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GÜLLÜ AGOP'UN İMTİYAZ!..
1 8 7 0 'TE BUGÜN, G ÜLLÜ A G O P  DİYE a  ku lan  a g o p  
VARTO VYAN, O S M A N L I D E V L E T İ 'N O E  İLK  K E Z  TÜRK­
ÇE T İY A T R O  O Y N A M A  İM T İY A Z IN I (A Y R İC A L  ig lN l')  
A L D I. 1 8 6 o ’l A R P A , E R M E N İL E R ’İN  A M A T Ö R C E  
B A Ş L A T T IK L A R I T İY A T R O  G Ö ST E R İL E R İ E R M E N İC E  
G E RÇ EK LE ŞTİR İLİYO RD U . DOKUZ YIL BU  BİÇİM D E  
SAH N EYE Ç IK AN LARIN  BAŞIND A G E LE N  GÜLLÜ AGOP  
EFEND İ, HÜ K Ü M ETE BAŞVURUDA BU LU N AR A K  O N  YIL 
İÇ İN , T Ü R K Ç E  O YU NLAR O Y N A M A  T E K ELİN İ A L M IŞ­
T I. B U  A R A D A  P R O F E SYO N E L B İR  E K İP  D E  K U R A N
s a n a t ç i ,  İl k  k e z  M ü s l ü m a n  o y u n ç u l a r i n  
S A H N E Y E  Ç IK M A S IN I S A Ğ L A M IŞ T I. GÜLLÜ A G O P , 
1 8 8 Z  'P E ,U .  A B D Ü L U A M İT İN  İSTE Ğ İYLE  S A R A Y  T İ ­
Y A T R O SU  'NA A L IN A C A K ,  M Ü SLÜ M A N  O L A R A K  A D /-  
N t D E Ğ İŞ T İR E C E K T İR  : G Ü LLÜ  Y A K U p ,._____________
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